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Una realidad en las instituciones educativas del Paraguay es la deficiencia en la 
orientación vocacional de los jóvenes, pudiendo ser la desencadenante de todo un 
fracaso de índole personal, profesional y social. Las instituciones educativas de nivel 
medio del Alto Paraná no están ajenas a dicha problemática, siendo la constante la 
deficiencia en el manejo de las informaciones referentes a las Universidades, y en 
particular, sobre la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este 
(FIA-UNE), que es una institución formadora de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros 
Ambientales, y son considerados como actores relevantes en el proceso de desarrollo 
económico de la región y el país, ya que la sociedad exige que los egresados 
universitarios estén preparados para asumir su rol protagónico en dicho desarrollo. El 
Proyecto de Difusión de las Carreras de la FIA-UNE surge para suplir dichas deficiencias, 
y se implementa en el contexto de la extensión universitaria desde el año 1996, en que la 
tarea extensionista consiste en el direccionamiento a la elección por vocación antes que 
por comodidad de una carrera universitaria, permitiendo que los alumnos del Nivel Medio 
dispongan de informaciones útiles, que facilitará la toma de decisiones en el momento de 
la elección, particularmente de las carreras que se desarrollan en la FIA-UNE, dado que 
las opciones son varias, desde el punto de vista del programa académico y del lugar en 
donde se puede estudiar. El Proyecto es ejecutado por estudiantes del 4º semestre de la 
carrera de Ingeniería Agronómica, bajo la orientación, acompañamiento y monitoreo del 
profesor de la cátedra de Seminario I, quienes aplican técnicas de dinámicas grupales 
tales como: charlas, paneles y debates, en los diferentes Colegios del Departamento de 
Alto Paraná de Paraguay, abordando temáticas que ayudarán a los jóvenes para la 
elección efectiva de la carrera de su predilección. Los resultados que son satisfactorios se 
reflejan en la buena acogida que tiene el Proyecto en las instituciones de nivel medio, la 
construcción de una imagen positiva de la institución universitaria, el aumento de las 
postulaciones de los estudiantes a los cursos de admisión de la FIA-UNE, el desarrollo de 
competencias educativas en la comunicación oral y escrita de los alumnos universitarios 
que implementan el proyecto, la construcción de un vínculo y un espacio de diálogo entre 
la Universidad y el Colegio, la relación efectiva de las actividades de docencia y 
extensión, entre otros.  
